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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
pròspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y c;nna? de pròteccí^n 
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T E M A S D E L D I A Mirador internacional ; % li! i •i 
erensa nacional y la políti 
ca exterior de España 
i l el Diflí 
La declaración leída por el m i n l » ' 
tro de Estado anfe las Cortes, la 
subsiguiente in formac ión a la comi . 
sión permanente de su departamen-
to, y los comentarios que en E s p a ñ a 
y fuera de ella ha suscitado esta i n -
tervención oficial en los problemas 
dé carácter internacional, han servi-
do para poner de manifiesto la espe-
cial s i tuación del E^tñdo españo l 
frente a los temas que hoy son moti-
vo de diálogo y p reocupac ión para 
IPS principales potencias europeas. 
Hace falta, en efecto, que abando-
nemos nuestra incuria carec ter í s t i ra 
y que nos incorporemos a la marcha 
y al ritmo de aquellos otros pa í se s 
que conceden especial a tenc ión a las 
cuestiones de pol í t ica exterior. E n 
ese sentido, la actitud del gobierno 
y del ministro de Estado son mere-
cedores de todo aplauso. 
Se enlaza directamente este t^ma 
de nuestra política exterior, especial-
mente de la med i t e r r ánea , con el del 
paro y sus remedios, de que ya nos 
hemos ocupado en anteriores art ícu" 
los. En efecto; s i se quiere hacer acto 
de presencia en el planteamiento y 
solución d é l o s problemas del Me 
diterráneo, lo primero que surg * 
ante la vista de gobernantes y co-
mentaristas es la necesidad de forti, 
ficar nuestras costas, de intensificar 
las construcciones navales y de po-
ner en condiciones de defensa a las 
Baleares, Todo ello requiere un am 
plio plan a realizar, s in prec ip i tac ión 
pero sin desidia; y como es natural , 
ese amplio plan rep resen ta r í a la 
ocupación de millares de brazos y la 
puesta en marcha de industrias que 
hoy languidecen por falta de tra-
btfjb. 
El Estado Mayor central del Ejér 
cito tiene un proyecto ultimado de 
defensa nacional. E( general Franco 
a su paso por la Comandancia m i l i -
tar de Baleares, ha hecho otro en lo 
que aquellas islas concierne; E l M i -
nisterio de Mar ina , tiene t a m b i é n 
confeccionado, por el Estado Mayor 
de la Armada, un plan completo de 
construcciones navales para la de-
fensa y segundad de nuestras costas. 
Todo ello debe articularse, fundirse 
en un solo proyecto y llevarse'a la 
Practica. No basta con declaracio-
nes solemnes ni manifestaciones bien 
Intenciodadas. Hay que dar al exte-
rior una sensac ión , reflejada en h'.í-
chos. de verdadera disposic ión de 
nspaña. Lo que no puede continuar 
es el sistema de hacer e sporád ica -
nïente uno o dos barcos, cuando la 
gravedad del paro en los arsenales 
ePrieta. La cons t rucc ión de unidades 
debe responder a un plan meditado 
de carácter técnico , no la necesidad 
e dar trabajo a una zona det- r m i 
nada de España . Cla ro es tá que lo 
Uno se enlaza con lo otro. 
Ya lo s e ñ a l á b a m o s ant< s. Pero 
a Iniciativa tiene su punto de arran-
?Ue natural, y nada se gana con que 
d e t e r m i n a c i ó n y el impulso nazcan 
J deatiempo y por causas distintas 
e las que deben ser motor de este 
Po de empresas nacionales. 
^ Hay que construir barcos, Pero | 
ay Que hacerlo ton orden, con p ie- ' 
^ c o n c i e n c i a de ia n e o s l d a d , c o n , 
^finlauón perfecta de la conveni, n 
• " a y qUe artillar y fortificar las 
^ostaa. Pero no atendiendo a la si-
ación mas o menos angustiosa de 
m.-^na obra de poner las Baleares 
al abrigo de cualquier ataque. Se 
debe terr-Mnnr ya con 1« vieja teor ía \ 
de que Espnña tiene derecho a todo 
por su posic ión geográfica. N o . H a y 
algo de mas in terés que esa pos ic ión 
geográfica y es la que debemos ocu-
nar en la polí t ica europea por nues-
tro propio vnHmiento. por la forma 
inteligente y oportuna de situarnos 
ante los problemas de ca rác te r inter-
nacional, por la seguridad de nues-
tra p r epa rac ión nara cualquier con-
fingencia bélica. Y a eso responden 
estas sugestiones sobre el plan de 
defensa nacional que es urgente 
abordar y qué la pasada dec la rac ión 
d^l s e ñ o r ' R o c h a pone de manifiesto. 
L a o rdenac ión y el acometimiento 
de ese plan resolvería en buena par-
te el problema del paro. Quiere esto 
decir que, al mismo t 'empo que se 
afront- ban cuestiones de tanta d i -
m e n s i ó n e importancia en el orden 
externo, se " daría t a m b i é n un paso 
gigantesco en el interno. L'ï fortifi-
cación de las Baleares r ep re sen t a r í a 
la intensif icación del trabajo en muy 
diversas industrias. P o n d r í a en acti-
vidad la metalurgia, la siderurgia, l a 
fabricación de cementos, la indus-
tria maderera, la de objetos sanita-
rios y otras muchas. Ser ía una re-
par t ic ión copiosa de trabajo y un 
impulso reproductivo —aquí s i que 
cabe justamente la palabra—para la 
vida económica del pa í s . 
So lo una reserva, s in que neutra-
lice en nada la perspectiva: la de que 
ese plan de defensa nacional no des-
borde las posibilidades e c o n ó m i c a s , 
vSe ha s e ñ a l a d o repetidas veces el 
despilfarro de lá época dictatorial 
como origen de las depresiones pos-
teriores. N o sabemos —ni és este el 
momento de discernirlo —si el juicio 
es razonado. Pero , por s i l o fuese, 
debe eludirse la repet ic ión . H a y que 
hacer todo lo que queda apuntado. 
Ahora bien, hay que hacerlo con 
serenidad, meditadamente, s in aban 
donar los límites de una saludable 
prudencia. E n lo t écn i co , los Esta 
dos mayores tienen preparada su la 
bor. E n lo e c o n ó m i c o , el Gobierno 
debe estudiar la suya. E n ú l t i m o t r á 
mite, las Cortes dec id i rán . Bueno 
es, sin embargo, sacar a la superfi 
cíe, con todo su valor y transcenden 
cia, este tema nacional que se mat l 
za de actualidad palpitante por la 
oportuna in te rvenc ión del ministro 
de Estado. 
Francisco Casares 
Importantes discursos de Cid 
y Martínez de Velasco 
¡El prípn aiwi? ppn I w RSIR 
l ita será llsmido ni P(Ér 
Un llamamiento del frente tri-
guero a los diputados 
\n pi*e p nm la orooósic'ói 
preiÉdí) a las Corles 
Granada. - P a r a asistir a la cons-j M a d r i d . - L a C o m i s i ó n Ejecutiva 
tihKión oflciul del Part ido Agrartn | ^ Frente Trjí ,uero ha rogado a 1H 
Españo l en esta p r o v i r c ñ llegaron 
el jefe de dicho partido, p.eñor Mar-
t ínez de Velasco, el minis t ro de 
Obras Púb l i ca s , s e ñ o r C i d , el s^ñor 
Royo Vil lanOva y otros diputados 
agrarios 
A recibirles acudieron nntridas 
representaciones de los comi tés lo-
cales y miles de afiliados. 
Se les t r ibu tó un recibimiento ca-
lu ros í s imo . 
Prensa la inserc ión de la siguiente 
nota: 
«La Comis ión Ejecutiva del Frente 
Trigupro, por medio de la Prensa y 
en prevención de que no lleguen a 
tiempo las cartas que se han envia-
do, con verdadero anhelo suplica a 
<-odos los s e ñ o r e s diputados de la 
n a d ó n , sin d is t inc ión de ideas polí t i 
cas, que acudan al Parlamento el 
Después de las conversacio-
nes de Londres 
E l viaje de F lañd in y Laval a L o n - Escribimos poco má& arriba que 
dres ha terminado con un éxito re- recientes conversaciones de Londres 
cíproco, para la G r a n B r e t a ñ a y son el segundo cap í tu lo de la nueva 
Francia. Ese éxi to era esperado, polí t ica iniciada en Roma a prlme-
porque en realidad el citado viaje ros de Enero. Para demostrar esta 
no era otra cosa que la segunda eta aprec iac ión , b a s t a r á consignar que 
pade la nueva pol í t ica iniciada a Laval sé ha apresurado a conversar 
primeros de a ñ o en R o m a bajo la en Londres mismo con el embajador 
alta d i recc ión de Musso l in i , s egún italiano, como si fuese asunto de 
el cual es preciso afianzar la paz j capital in te rés dar parte oficial a 
europea sobre bases menos líricas, • Roma de los acuerdos adoptados 
p ro m á s p rác t i cas , aun cediendo en las conversaciones. Viene *,fjpjpa 
un poco cada uno de los pa íses ne- char esta in t e rp re t ac ión la noticia 
gociadores a fin de poner fin a los ya circulada, del p r ó x i m o viaje de 
problemas que llevan camino de sir John S i m ó n a la ciudad Eterna; 
, n róx imo miérco les , día 13. y apoyen 
E n el Teatro Cervantes se ce leh ;ó ,a prnpngic!ón m e n t a d a para que 
Se restablezcan la** tasas m í n i m a s fi-
jadas poV el ace r t ad í s imo decreto re 
guiador del 20 de Noviembre ú l t i m o 
^!'!? Í J6 Paba e! P^L!00 dictado por el actual ministro de 
Agricul tura . 
Los trigueros esperan con gran an 
un acto de propfigmda que r ^ u l t ó 
b r i l l an t í s imo. El" coliseo ha l l ábase 
ocupado en su totalidad y as 
que no logró entrar en el interior 
del teatro. 
H i z o la p resen tac ión de los orado-
el j : fe provincial del Part ido-Agrario siedad que el Gobierno y el Parla 
s e ñ o r Carrascosa. mento restablezcan las tasas mín í 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Royo V i - ;nas fi?adaVl p;inclpíÒ, de 1la reCí! 
Ilanova quien entre otras cosas dijo 1erción ^ a d e m á s adopten ,aS medi 
que el Part ido Agrar io Granadino 
se p o n í a bajo la p r o t e c c i ó n de la 
Virgen de las Angustias. 
E n E s p a ñ a a ñ a d i ó —el c a m p ó l o 
es todo. 
Atacó duramente a los sépa ra t i s -1 
tas catalanes. 
Fué muy aplaudido el vigoroso y 
españo l í s imo discurso del diputado 
a r a g o n é s . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r 
C i d . 
Este a lud ió a la labor realizada 
por los agrarios èn las Cortes Cons 
t í tuyen tes hasta lograr levantar el 
sentimiento pa t r ió t i co , labor que 
posteriormente han consolidado los 
agrarios desde el Gob ie rno . 
Añad ió que tanto el s e ñ o r Mar t í 
nez de Velasco como él. procuraron 
desde el poder mantener i n c ó l u m e 
el prestigio de la autoridad. 
A n u n c i ó que p r ó x i m a m e n t e el se 
ñ o r Mart ínez de Velasco a s u m i r á el 
poder. 
Fué muy ovacionado el . discurso 
del ministro de. Obras P ú b l i c a s , se-
ñ o r Vaquero . . 
A con t i nuac ión se leva t ó a ha 
blar el jefe del Pjartrdo Agrar io Espa 
ñol , s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, en-
tre las aclamaciones de los concu-
rrentes. 
Dijo el orador que él sabe cuá les 
son y c u á n sagradas son las obliga-
ciones de un jeie de partido, y cu in-
do se le llame para servir a la patria 
p o n d r á en la obra todo su entusias 
W k Í8iEl§ 11 WMVk \ \ l HILO m o y toda su voluntad. 
I A n u n c i ó que los agrarios g )berna 
M Á O ' S I D Irán a E s p a ñ a , hac i éndo l a rerurgir. 
Grandes ovaciones acogieron d i 
• versos párrafos del elocuente discur 
so del s e ñ o r Mar t ínez de Velasco. 
Terminado el acto se ce leóró un 
banquete en el Ho te l Alhambra . 
Var ías s e ñ o r i t a s ofrecieron a los 
das precisas para normalizar el mer 
1 cado a fin de revalorar realmente lo 
que constituye la riqueza bás ica del 
país . 
CONTABLE 
joven, con m á s de D I E Z 
a ñ o s de prác t ica , se ofrece 
por horas, — Escr ib id a 
F. L . P . 
Apar tado , 15, 
T E R U E L 
eternizarse sin hallar una so luc ión 
digna de tal nombre, y, lo que es 
todavía peor, con grave riesgo de 
catás t rofe . 
Hacía tiempo que la G r a n B r e t a ñ a 
era partidaria de que se aceptase el 
«statu quo» del armamento de A l e -
mania, por existir en Londres el con 
vencimiento de que «velis nolis» las 
cosas b a b í a n de seguir como hasta 
aquí , y por otro lado no era so lu-
ción para evitarlo echar mano de 
procedimientos de fuerza, que sería 
incurrir en el propio mal que se as-
piraba a extirpar. Así, pues, dando 
por descontado que Alemania no 
había de ceder en este punto, l o 
mejor era atraer al Re ich hacía la 
polí t ica de c o l a b o r a c i ó n que se si-
gue en ia Sociedad de Naciones pa-
ra un plano de igualdad con las de-
m á s potencias, seña la r un límite de 
armamentos, ya que la vuelta a t r á s 
•resultaba empresa imposible. 
Tenemos, por lo tanto, que Ale-
man ía es tá a dos pasos del reingre-
so en la Sociedad de Naciones, con 
tingencia apetecida principalmente 
por Inglaterra e Italia, como el me-
íd ío m á s propicio para facilitar al 
Reich la t e r m i n a c i ó n de un aisla-
miento peligroso y casi m á s nocivo 
para las d e m á s potencias que para 
la propia Alemania , la cual , al me-
í nos durante los comienzos del a ñ o 
j y hasta la total reorgan izac ión del 
Saar, no demuestra tener gran ur-
gencia para ampliar sus conquistas 
internacionales. 
Eiti 
?r«illfili ?»i li íftïinli 
aei l Pmi iiiiiio 
P I Q U E R . 20-2.° 
E l jefe provincial , s e ñ o r Carrasco 
sa, dió cuenta de la cons t i t uc ión ofi 
CÍHI del partido ágra r io granadino. 
E l s e ñ o r Lazcano s a l u d ó a los la 
bradores granadinos en nombre de 
los labradores gallegos. 
E l diputado agrario señor Bedo 
ya, dijo que los agrarios e s t á n ai 
principio det triunfo. 
E l s e ñ o r Alvarez Lara mani fes tó 
que el acto que se celebraba m á s 
que un acto pol í t ico era un acto pa-
tr ió t ico . 
H a b l ó el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a 
que a lud ió a la obra de los diputa-
dos agrarios en las Constituyentes 
y dijo que aquellos no h a b í a n vota 
do ni el a r t ícu lo 26 de 
ción ni la Ley del Divorc io . 
de modo que Musso l in i e s ta rà a l 
tanto de todo cuanto se siga plan-
teando en orden a la po l í t i c^ conti-
nental, f íela su consigna de que la 
influencia de Italia de jará sentirse 
andando el tiempo no solo en Euro-
pa, sino en el mundo entero. «El 
fa sc i smo-ha dicho recientemente 
uno de los m á s í n t i m o s colaborado-
res del «duce»—Será dentro de p^co 
un hecho universal» . Teniendo esto 
en cuenta, nada p o d r á ex t r aña r que 
Mussol in i pretenda aproximar 0 J a » 
d e m á s naciones la polí t ica h íue r j s t a 
en algunos puntos tan aná loga á la 
concepc ión fascista. 
No será , pues, aventurado supo-
ner que d e s p u é s de las conversacio-
nes de Londres comience de nujpro 
el i r y venir de los pol í t icos euíro-
peos de una a otra me t rópo l i , ç è r a 
terminar siempre en Roma , ora d i -
rectamente, ora t a m b i é n por medio 
de autorizados intermediarios. 
A h o r a s e anuncia un viaje 
del mariscal P i ld susk i a l Afr ica 
septentrional. Po lon ia , que tan de-
cisivo influjo puede ejercer como 
puente entre Alemania y la U R S S , 
hoy en pés imas relaciones d ip lomá-
ticas, es tá llamada s in duda a ejer-
cer un gran papel en la pol í t ica del 
Este europeo. P o r esa r a z ó n , es casi 
seguro que el mariscal polaco n ó 
deje de visitar P a r í s y R o m a , apro-
chando la ocas ión del anunciado 
viaje. 
Laurent L a Cave 
Ginebra y Febrero. 
MllPk\/rt W f rn n cron jnue9tro Juicío> con plena justicia. 
y i r a r i b C S n - No hay en ese acuerdo m á s que una 
tal acuerdo 
Fland ín y Laval l legaron a esta 
ciudad, y han vuelto a P a r í s satisfe-
chos de su viaje. E n efecto, nada les 
ha sido hostil , nadie les ha opuesto 
dificultades a su ges t ión internacio-
nal. L o qne p r e t e n d í a n lo han logra-
do y con creces. H o y se ap laudi rá 
en el mundo entero la labor de esos 
estadistas franceses, que han sabido 
convencer a Musso l in i en Roma, y 
al Gobierno br i t án ico en Londres. 
exigencia, a la que es de creer que 
accederá . La exigencia, sí como tal 
se considera, es la de subordinar la 
igualdad de derechos a l retorno a l a 
Sociedad de las Naciones y a la acep 
t ac ión de los tratados de mutua exis 
tencia. 
C o n esto p o d r á Alemania aumen-
tar sus armamentos y disponer has-
ta de trescientos m i l soldados. 
Tenemos, s in embargo, que'inani-
festar que ha habido en el acuerdo 
tomado en Londres una fuerza coac 
Uva de Hlt ler . E l dictador a l emán ha 
mostrado una inteligencia, una ener 
tada comarca sino a las finalidades 
jj6 Caacter es t ra tégico que o a s obras 
ai1 de servir. Hay que hacer ia j 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S T R E S D E 
L A • D R U G A D A 
E l acuerdo tomado r e d u n d a r á en 
\ Cons t i tu- j íavor de la paz. E n él se han concer-! 6ía Y un tacto d ip lomá t i co coçoo no 
tado las bases de un arreglo aéreo ¡8e hab ía conocido hasta ahora en 
. entre Francia y la G r a n B r e t a ñ a . Pe 1108 cancilleres del Reich. E l «fhurer» 
E l s e ñ o r Mart ínez de Velasco hizo 2 i . u i J ha sahlHo H»f^o/í0r . . . u 
i r o ñ o ha sido solo eso, que ya de . a saDiao aelencler patria, y ha 
un llamamiento a las mujeres para : por 8( es importante, sino que se llevado' con su pol í t ica , el convenc í 
concurrentes medallas de la Virgen que se unan y cooperen a la campa -1 trata de conseguir (y esto es lo más m,ento de sus razonamientos^al án i 
de las Angustias. ñ a del partido agrario. i probabU ) que A k mania, que nac ió mo !os gobernantes ingleses, frau 
A los postres se pronunciaron elo Todos los oradores fueron muy i aPartada de las d e m á s potencias por * * * * e italianos, 
cuentes brindis. aplaudidos grandes diferencias desde la post- ^ triunfo, pues, no debe atribuir 
erra, vuelva otra vez a formar con se solamente a los d ip lomá t i cos fran 
" ! cierto con toda Europa . ceses e Ingleses, sino t a m b i é n , y 
Es cierto t a m b i é n que el acuerdo muy principalmente a Beni to M u s 
# - - - ' favorecerá a Alemania , ya que se le so l ln i . 
AnUnCie USÍOCl ^ r C I O N C'!nCede a e8ta la ,áualdad de dere' A . Noabal Cresad 
. chos, cosa a la que aspiraba, según Londres, Febrero 1935. 
Páffiaa 2 
mi 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Gal lu r , don Luis Marlstany. 
— De Santa Eulal ia , don An ton io 
Perruca y s e ñ o r a . 
D e Valencia , de paso a Zaragoza, 
d o n Francisco Greus y s e ñ o r a . 
— De Valencia , don Vicente Zara-
goza. 
— De Madr id , don Carlos P o z o . 
— De Zaragoza, don José Lacruz. 
— De Beceite, don Ramiro Méndez , 
•ecretario de aquel Ayuntamiento. 
— De Valencia , a donde r eg resó , 
don Esteban Bassols . 
Marcharon : 
A Segorbe, las bellas maestras na 
d ó n a l e s d o ñ a Teresa R ico y d o ñ a 
Mercedes Rodr íguez . 
— A Monreal , d e s p u é s de pasar 
unas horas en esta pob lac ión , el se 
cretario municipal don Ben jamín 
Uaero, 
— A Zaragoza, don Jorge Deppel y 
don Santiago S á n c h e z . 
— A Madr id , a c o m p a ñ a d o de su 
hijo, don Luis Valcárce l , contratista 
de las obras del Banco de E s p a ñ a 
— A Valencia , don José D o m è n e c h 
y el joven don José Herrero . 
— A Burr iana , don Manes V i l a . 
— A Santa Eula l ia , don Jaime Na-
varro y la señor i t a Soledad López , 
E N F E R M O S 
Se encuentra notablemente resta 
blecida la distinguida esposa de 
nuestro estimado amigo el pundo 
noroso comandante don Vi rg i l i o 
Aguado . 
Celebraremos su total restableci-
miento . 
fillfdiilfl fl2 lf§S 
Ayer tarde, a ú l t ima hora, fueron 
conducidos al Cementerio mun ic i -
pal los cadáveres de las religiosas 
sor Isabel Beni to , religiosa corista 
del Convento de Santa Clara , y sor 
Modesta de la Virgen del P i l a r , C a r 
melita Descalza, del convento de 
Santa Teresa de J e sús . 
A pesar de no haberse podido dar 
publ ic idod a la noticia de la conduc 
c ión de los cadáveres de las mencio 
nadas religiosas, por no conocerse 
hasta las tres de la tarde eí resulta-
do de las gestiones que se hac í an 
para el enterramiento en sus respec 
tivos cementerios privados, as is t ió 
n u m e r o s í s i m o públ ico t e s t i m o n i á n -
dose una vez m á s el ca r iño que a las 
Comunidades profesa una gran ma-
yoría del pueblo turolense. 
H o y se rá conducido t a m b i é n al 
Cementerio municipal el cadáver de 
la religiosa Carmeli ta Descalza del 
convento de Santa Teresa, sor D o l o 
res del Sagrado C o r a z ó n de J e sús . 
Tanto el f meral como la c o n d u c c i ó n 
es ta rá a cargo del Fus t í s imo Cabil-
do de esta Santa Iglesia Catedral 
comenzando el funeral a las diez y 
tres cuartos, y ' a las once y veinte la 
c o n d u c c i ó n del cadáver . 
C o n este motivo son n u m e r o s í s i 
mas las personas que acuden a tes 
t imoniar su sentimiento a las respec 
tivas Comunidades, a quienes desde 
estas columnas hacemos t a m b i é n 
constar nuestro m á s sentido pésa 
me. 
A C C I O N 
A N ® I I I , 
ca l y s* tea iS 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
EipecMo eo RilO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
S i bien es cierto que anteanoche 
' c ayó sobre nuestra ciudad una fuer-
te helada, no lo es menos que ayer 
lució e s p l é n d i d a m e n t e el so l y por 
tanto se pudo gozar de su agradable 
temperatura hasta su puesta, pues 
seguidamente c o m e n z ó a helar uuc 
vamente. 
L a m á x i m a cons igu ió llegar a 6'8 
grados sobre cero. 
L a mín ima fué de 13 grados bajo 
cero. ¡Nada, 13!... 
Parece ser entramos en un cam-
bio favorable. 
JDR m 
SIS TIER 
E S C C N 
AMONIACO 
E L F E R T I L I Z A N T E DÉ 
NITRO C E NO AMO NB A C A L 
IE J O H Y M A S B A R A T 
S O C I E D A D A N O N I M A A Z A M O N 
A ü i . . - * A ,1,7 
• A L E M C 
p m r o R Z O R O L L A , 3 9 
Ecos taurinos 
C o n motivo de la r eapa r i c ión de 
Fuentes —que anteayer t o m a r í a par 
fe en un festival celebrado en Valen-
cia—ha sido lanzado a la ' luz públ ica 
el asunto de las edades de los ex-
toreros m á s antiguos, que es como 
sfgue: 
Anton io Fuentes tiene 66 a ñ o s de 
edad. 
José Pascual «Valenciano» tie-
ne 63. 
E l ex torero m á s viejo es Va len t ín 
Mar t ín , que vive en M a d r i d , y cum-
ple en este mes 81 afif^s. 
Enrique Santos «Tor tero» Hene76. 
Rafael Guerra «Guer r i t a» 73. ' 
Cayetano Lea l«P^pe-Hi l lo» y Juan 
An ton io Cervera. 69. 
Nicanor V i l l a «Villita» y Manuel 
Nieto «Gore t e» , 65. 
Francisco B o n a l «Bonar i l lo» , 63. 
Joaqu ín Navarro « Q i ini to» y Die-
go Roda «Moreni to de A'g ' ·c i ras» 62 
J o a q u í n H e r n á n d e z « P a r r a o » , 62. 
Emi l io B o m b a , 61. 
E l Algabefio. 60. 
Juan Sa l «Salerí», 59. 
An ton io Bo to «Regater ín», 59. 
Angel Carmona «Camise ro» . 58. 
Ricardo Torres « B o m b i t a » , 56. 
Vicente Pastor, 56. 
Moreno de Alcalá, 56, 
Machaquito, 55. 
Rafael el G a l l o , 53. 
Vázquez , 53. 
J^se Carmona «Gord i to» , 52. 
José Morales «Os t ionc i to» , 52. 
Manuel Torres « B o m b i t a III». 51. 
José Moreno «Lagartijo Chico» 51. 
Manuel Mejías «Bienvenida» 50, 
Jul io G ó m e z «Rela rapagui to» , 49. 
Juan Ceci l io «Pun t e r e t» , 49 
Mat ía s Lara «Lari ta». 48 
Rodolfo Gaona , 47. 
Serafín Vigióla «Torqul to», 46 
Paco Madr id , 46. 
Vázquez II, 45. 
A lca la reño . 44. 
Jul ián Sáiz «Saleri II». 43. 
Y Juan Belmonte , 43, 
Se ha conseguido que el M o n t e p í o 
de Toreros y la U n i ó n de Subalter-
nos acepten una de las muchas pro-
posiciones que para que se consti-
tuyera la « P e n s i ó n para l a Vejez» I 
fueron presentadas en diferentes' 
épocas y siempre dejadas en suspen-
so "o deshechadas; ú l t i m a m e n t e se; 
ha presentado a la U n i ó n de Picado-
res y Banderil leros dicha proposi-
ción, y se ha logrado que esta vez 
fuera aprobada en una de las últ i-
mas juntas, v e t á n d o s e la Directiva 
que ha de estudiar la r eg lamentac ión 
por que se rija. 
La Junta directiva ha quedado 
constituida de la siguiente manera: '' 
Presidente, C á s t u l p Mar t ín ; secre 
tario, José Pé rez (Nil ' ) : vicesecreta 
r io, «Manteca»; cajero, Dionis io Ro ! 
dríguez (Gallego); asesor, Eugenio ' 
Mer ino; vocal primero; Emi l io B a 
rrlocanal (Civil), y vocal segundo, 
Manuel Alco lea . 
JEs tos s e ñ o r e s r e d a c t a r á n el regla-
mento que p o n d r á n a la a p r o b a c i ó n 
de la Junta de subalternos que ha 
de aceptarlo. 
PORTE 
F U T B O L 
Resultado de partidos celebrados 
anteayer: 
Oviedo, 8; E s p a ñ o l . 3. 
Ath lé t ic M . , 2; Athlé t ic B . , 2. 
Donost ia , 0; Sevi l la . 0. 
Betis, 3; R á - i n g , %. 
Arenas, 1; Madr id , 2. 
Barcelona, 3; Valencia , 2. 
Segunda división: 
P r imer grupo: 
Baracaldo, Avilés, suspendido. 
Celta, 3; Nacional , i . 
Rácing F . , 0; Deportivo C , 0. 
S p ó r t i n g G . , 2; Va l lado l id , 2. 
Segundo grupo: 
Sabadell, 0; O e f o m , 0. 
U n i ó n de I r ú n . 4; Júpiter , 2 . 
Zaragoza, 2; O a a a u n a . l . 
Tercer grupo: 
Sport La P ana. 0; Elche, 1. 
Levante, 3; Hércu les , 1. 
Malaci tano, 3; Recreativo G . , 1. 
Murc ia , 2; G i m n á s t i c o , 0. 
Part ido internacional: 
Checoeslovaquia, 2; Italia, 0. 
Sección religiosa 
fiesta del 11 
de Febrero 
Ayer, día 11 de Febrero, los cen-
tros vacaron para dar cumplimiento 
a lo dispuesto sobre fiesta nacional . 
E l comercio cer ró sus puertas por 
la tarde. 
C o m o la temperatura resu l tó exce 
lente, los paseos y calles de la pobla 
c ión se vieron muy animados. 
Santos de h o y . - S a n t a Eulalia, 
virgen y már t i r ; Santos Damián y 
Juliano, már t i r es ; Melecio, Antonio 
y Gaudenclo, obispos. 
Ofic io y misa: Los Siete Santos 
Fundadores de las Slervas B . M . V . , 
confesores. Doble . C o l o r blanco. 
Santos de m a ñ a n a . — S a n t o s Gre-
gorio II. Papa; Esteban, obispo; Be-
nigno. Policeto, Ju l ián y Santas Fus 
ca y Maura , má r t i r e s . 
Of ic io y misa: Ofic io de feria, mi -
sa de dominica. Rito s imple . Co lor 
morado. Se pueden decir misas voti 
vas y de difuntos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Febrero en la igle-
sia de San Ped ro . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media l a mayor, y e 
las once en la capil la de los Desam 
parados. 
í San A n d r é s . — Misas a las siete 
y m e d í a , ocho y ocho y media. 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete 
San l u á n . —Misas a las siete y me 
d ia y ocho. 
Santa T e r e s a . - M i s a s a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
S a n t i a g o . - M i s a a las siete y me 
d ía . 
E l S a l v a d o r . - M i s a s a las siete, 
siete y media y ocho. 
San P e d r o . - M i s a s a las» siete y 
media y a las ocho. 
San M i g u e l . - M i s a s a las ocho. 
L a M e r c e d . - M i s a s a las ocho. 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
RADIO 
Ventas al contado y plazos 
P U N T O A Z U L 
Z E N I T H 
K E N E D Y 
P I L O T 
C R O S L E Y 
C O L O N I A L 
S P I K F A D A 
T E L E F U N K E N 
L A V O Z D E S U A M O 
S T E W A R T W A R N E R 
S i está usted interesado en adqui-
rir un R E C E P T O R de C A L I D A D 
a P R E C I O E X C E P C I O N A L , no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
C A R R A S C O , 19 2.° 
T E R U E L 
m i m i i \ im\ 
del pa í s . S. A . M U N I E S A M A -
T E S \ N Z , es compradorn; pá -
senos ofertas. Zur i ta n . 0 l l . 
Teléfono 3363 y 5873. Z \ G A -
G O Z A . Di recc ión telegráfica: 
M u n i s a n z . 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Automovilistas 
rr 
Esencia "POWER'S, 
N o contiene tetraetilo de plomo, 
producto terriblemente tóx ico y 
corrosivo. 
Se vende en toda España . 
Dos is para 10 l i tros de gasolina 
U N A P E S E T A 
Agente exclusivo: R A F A E L P I N O 
T O R M O . Al lepuz . 
I l i l l i l l l l l l l l 
Lea usted 
ACQÓN 
El robo de ante-
anoche 
Sobre las dieciocho horas del pa-
sado domingo, al llegar a la casa 
n ú m e r o 4 de la calle de R a m ó n y 
Cajal la sirvienta del primer piso, 
ocupado por la propietaria de la fin-
ca, s eño ra viuda de T o m á s Muñoz , 
advi r t ió que la puerta de entrada y 
muebles estaban violentados. 
Dió aviso a sus d u e ñ o s y poco 
d e s p u é s el guardia municipal D a -
mián Calvo de tenía a dos sujetos 
que estrechados a preguntas decla-
raron ser los autores del asalto. 
De una de las mesas l leváronse 
cincuenta pesetas, no siendo mayor 
la cantinad robada porque, afortu-
nadamente, no dieron con m á s cau-
da l . 
Los de teninos-que parece ser in-
tentaron igual asalto en el segundo 
piso de una de las cas is de la calle 
de la Democracia—pasaron ayer ma 
ñ a ñ a a d isposic ión del Juzgado. 
De laprov¡nc¡Q 
Monterde 
I N C E N D I O D E U N A 
P A R I D E R A 
Durante la noche del 6 al 7 
corrientes, un incendio redujo a01 
combros una paridera propieda(j?j 
vecino José Sáez Marco, tnúv,^ 
en l a partida denominada Escoroj1 
Las p é r d i d a s se elevan a 1.200 p* 
setas. 
C o m o en esa noche cayó una ^ 
guiar nevada s >bre este término^ 
nic ipa l , se mi ró a ver s i exis t ían^ 
lias de persona alguaa por aquel^ 
alrededores, m á s el no existir éstíj 
n i tener enemigos el propietario de 
la finca hace que las averiguEcio,^  
en este sentido se den por teriiiiQa. 
das. 
Celia 
P O R F A L S E A R E L N O M B R E 
E l ciclista Francisco Pascual ÍQ. 
rente ha sido denun hdo por haber 
i dado un nombre supuesto alaBent 
; m é r i t a en o c a s i ó n de ir a denunciai 
\ le por faltar a las reglas de circula-
c ión . 
Función teatro 
E l p r ó x i m o sábado , en el Teatro 
Marín , los alumnos del segundo 
curso de la Norma l darán una vela-
da teatral con fines culturales. 
P o n d r á n en escena la divertida 
comedia «jY^ no quiero líosl», de 
An ton io y C . Paso, 
Los ensayos van muy adelantados 
y todo hace esperar sea admirable-
mente representada. 
E n otros n ú m e r o nos ocupare-
mos de esta velada. 
Almacén de Vinos 
D E S U C O S E C H A DE AI/ 
M O N A C I D D E L A SIERRA 
Campo de Cariñena 
( F R A N C H I N ) 
Plaza Domingo Gascón, 
T E R U E L 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor av í seme . 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
R a m ó n y Cajal, 19 TERUEL 
La Mutuaï del Turia 
Asóclac lón de So corros MútuoJ 
pnra rasos de 
Invalidez. Vejez y Fñliedmleüto 
Fundada en 1925 
L a Directiva tiene hecho el (lepó 
sito que marca la Ley 
Domic i l io social; 
Alicante, 15, l.0--Tdcfono 17940 
V A L E N C I A . - P a r a informes<lif 
girse a: F R A N C I S C O CAÑADA, 
Santa María, 4 2.° 
assaaa 
e í è n í e 
13 
9 'í. 
in ipíeo como abono de. fa.s 
JAMSDEPOTA&r 
U A X E i * l A N A S 
SSr S U L F A T O D E P 
gSgggl^gfrjgy. 
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i í 
Otra le he 
econòmic s para 
dificultades 
el monu-
mento a Galán 
''bo del traslado de los restos-dice Lerroux-no 
pasó de ser fogata de virutas,, 
La concesión de la corbata de la Orden de la Pepública a la 
Guardia civil 
Se otorgan condecoraciones a algunos re 
publicónos y a varios periodistas 
lo v'sto—aftfidíó don A l e 
^qti^llo q u e se preparaba 
^ ^ j ^ _ O n motlvr» HfO «nlver- - P o r 
SPHO de 1" P f o r l a m n H ó n dp 1» p ' i - i a n d r o -
jTiera R•>PÚl·»Hf,, el seflnr Rocha en- en Madr id hac2 unos meses era todo 
tre^rt en el Mfni ' ter 'o df F«>tadn las f^éatn ^e virutas, pues de haher sl-
condecoraHones qne P1 G ^ h ' e r ^ A do realidades a estas horas es tar ía 
otorgó a varios repnbUcanos y a a l - va terminada la c o n s t r u c c i ó n del c i -
gunos Periodistas. i tado monumento. 
Primeramente el ministro imnn«if> Un periodista p r e g u n t ó al jpfe del 
la banda de la orden de la R ^ p ú h ' i - Gobierno cuando se l evan ta rá la 
ra al ex alcalde^de'Jica" don P í o suspens ión imnnesta al pe r iód i co 
Díaz y otras condecoraciones a los «Hera ldo de Madr id» y el s e ñ o r Le-
seflores Dato y Amat , Grav í ' l a s . G ^ rroux d'jo: 
morera y a los doctores Barda j í y 
Esquerdo. 
E! señor Rocha p r o n u n c i ó un dis-
curso, dedicando un recuerdo a los 
— Eso corresponde a G o b e r n a c i ó n 
pero en el Consejo de ministros que 
celebraremos m a ñ a n a , seguramente 
trataremos 'de esta cues t ión para 
capitanes G a l á n y G a r c í a H e r n á n .buscar una f ó r m u ' a de arreglo. 
dez. 
-Elogió t a m b i é n al ex alcalde de 
Jaca, don P í o Díaz . 
Este leyó unas cuartillas fes t ímo 
niando al Gobierno su gratitud por 
la dist inción de que se le hacía obj 
jeto. 
También c o n d e c o i ó el s e ñ o r R o -
cha a varios ujieres del Congresa y 
a algunos porteros del Minister io de 
Estado. 
A la una de la tarde el s e ñ ^ r R o -
cha impuso la corbata de la | ^rden 
de la Repúbl ica al Instituto de la 
Guardia O v i l . 
— E s q u e l a s gabradas del a r t í cu 
lo causa de la s u s p e n s i ó n de dicho 
diario fueron aprobadas por la cen 
sura - c o m e n t ó un periodista. 
— N o quiero hablar de eso. Ya sa 
ben ustedes que yo conozco c ó m o 
se hace la polí t ica en los pe r iód i cos 
— con te s tó el presidente del Conse-
jo. 
P A R A Q U E M A D R I D R I N D A 
H O M E N A T E A L E J E R C I T O 
Unamuno asiste a un acto fas-
Aumenta la tirantez de rela-
ciones entre Italia y Abisinia 
cista y 
ñ o r 
i un banquete en ho 
le Primo de Rivera 
Este visita a don Miguel en su domicilio y todo 
ello ha sido muy comentado 
R o m a . —Anto un nuevo inciden alza ó t>aja, p r o p o r c i ó n a l a todo au 1 
te de fronteras ha aumenfodo la t i mento substancial de d i s m i n u c i ó n | 
rantez entre Italia y Abis in ia . de las eyportaciones rumanas al Re i aumentan l a S precauciones policíacas en Barcelona para 
Be'grnpo. — H ^ duedo nVtierta la 
frontera vug^eslava-albanesa, qne 
se hallaba cerrada desde que ocu 
rr 'eron los incidentes interiores de 
Albania . 
L A S E L F C C I O N E S 
Madr id .—Una comis ión ha soMci 
tado del Gobierno que se celebre en 
A l acto asistieron los s e ñ o r e s Le- f«cha p róx ima el'homenaje al Ejérci 
Italia ha l lamado a filas a tres de no unido, tomando romo punto de 
sus reservas. comna rac ión las cifras df 1934. 
N o se cree por ello que se llague Se c o n c e d e r á n facilidades, bajo 
a una declarac ión formal de guerra determinadas^condiciones. para el 
pero sí se considera seguro que se pago de l^s d e u d ^ m e d i a n t e expor , 
van a realizar inmediatamente ope paciones d e s c o m p e n s a c i ó n , siempre 
raciones de castigo. ; qne los acreedores^se avengan a es 
E l Gobie rno de ' Ab i s in ia ha qul .te sistema, 
tado importancia al incidente. 
\ L A D I S C U S I O N D E L P R O 
F R O N T E R A A B I E R T A ~ ~ ~ 
Y E C T O C O N S T I T U C I Ó -
: N A L D E L A I N D I A t 
Londres. —En la C á m a r a de los 
Comunes p ros igu ió el grnn debate 
sobre la C o n s t i t u c i ó n de la India. 
D e s p u é s de las crí t icas de los ad-
versarios al proyecto de Consti tu-
ción, de lo extrema derecha y de la 
^x*Tema izquierda, parece que los 
partidarios d^l Gobierno c o n t i n ú a n 
siendo optimistas, y en la pasada no 
che continuaban creyendo que el de 
b-»te de la segunda jornada les era 
manifiestamente favorable. 
La opos ic ión de los conservadores 
extremistas es la m á s peligrosa, por 
qne podrí-i provocar la d e s u n i ó n del 
partido «tory». 
evitar atentados 
Una brigada de! policías será destinada a 
este fin 
E N T U R Q U I A 
Estambul .—Hoy se celebraran en 
tod* T u r q u í a e'ecciones para cubrir 
399 e s c a ñ o s de diputados para la 
Asamblea nacional . 
E l resultado ha sido una yictórip 
aplastante para el H o b i e m o . h^b'en 
do sido elegidos sus candidatos p^r 
unanimidad. 
E l partido repnbMrano ha publi-
cado una lista de 383 candidatos, en 
tre los que hab ía 17 mujeres. L a " 
restantes ciudades h^n quedrdo p^-
ra los candidatos indenendi^ntes, en 
vista del deseo del G h ^ z i de que se 
dé aliento a la crí t ica independiente 
de la pol í t ica del partido guberna 
mental. 
E L N A C I O N A L I S M O 
to en M a d r i d . 
Propone la citada comis ión que 
el homenaje consista en una revista 
pas hasta el Pa lac io Nac iona l . 
rroux, Vaquero y A b a d Conde. 
También asistieron las autorida-
des de Madr id . 
E l s eñor Rocha entrfg^ el decre 
to de conces ión ' de dicha condecora 
clón'al inspector general de la Bene 
raérita. 
A l hacerlo, el s e ñ o r Rocha pro E L T E M P O R A L D E N I E N E 
nunció ua breve discurso enaltecien ^ USJ p U E B L O B L O Q U E A D O 
do a la Guard ia ' c iv i l . — ! 
L e c o n t e s t ó el ' inspector general! M a d r i d . - S e mantienen la bsjas 
exoresando la gratitud del cuerpo al temperaturas en la mayor parte de 
Gobierno por la merced que se le las pr iVindasMe E s p a ñ a , 
concedía. 
Terminó el acto entre v í tores 
España y a la Repúb l i ca . 
E N D A N T Z I G 
V a r s ò v i a . - L a as imi lac ión de la 
ciudad libre de Dantzig al Reich hit 
leriano resalta por ' la respuesta del 
prasidente df*l Senado a la pregunta 
m i l i t a que d e b e r á celebrarse en el que se le dJrig|ò sobre 8j el Sfludo 
paseo del Retiro y un desfile de tro hitlerlan0i de uso ofida1 en Alema 
E N G U E R R A 
De Burgos comunican que ha 
a salido una expedic ión para aux' l iar 
al vencindario d»l pu^b'o de P ineda 
por la n W e desde el 27 del pasado 
Enero, 
Los camiones de los expedicions M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a el j f e d e l 
Gobic-rno, s e ñ o r Lerroux, dij ) a los ^ s han quedado t a m b i é n aprisio 
periodistas que no tenía m á s not i nados por la nieve y ha sido necesa 
das que comunicarles que la de ha '*<> ^ i a r en su auxilio una segunda 
ber sido visitado por el general R o exped ic ión , 
dríguez del Bar r io . A P A R E C E E L C A D A V E R 
B A N Q U E T E A L G O B I E R N O • Í>É U M A A N C I A N A i : 
M a d r i d . - E n e l Minister io de Es M a d r l d . _ E n un0 de l o , pozos 
tado se ce lebró el bmquete con que de las del M , t r o ^ s,do halla 
obsequió al Gobie rno para conme do e l ' c d á v e r de una anciana. 
No ha podido ser identificado. 
Se supone que la víct ima de este 
suceso, cuyo cadáver presentaba 
fracturadas varias costillas, deb ió 
ee refugiarse para combatir el frío 
en alguna alcantarilla lejana, llegan 
do al pozo, donde e n c o n t r ó la muer 
te. 
D E M A D R U G A D A 
E N G O B E R N A C I O N 
Segòvia . — N i c v i s in cesar desde 
ayer tarde. E l t e r m ó m e t r o ha mar 
cado, de madrugada, 13 grados ba 
jo cero. 
La nieve alcanza mayor espesor 
que durante la anterior nevada, y 
morar el aniversario de la primera 
República, si ministro s e ñ o r Rochr . 
Por enfermedad dejaron de ns'stir 
los ministros, s e ñ o r e s A izpúd y Jí 
ménez F e r n á n d e z . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: _ J j E L E R R O U X ! 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Lerroux v i s i tó , 
hoy en el Hospi ta l a los heridos en 
los sucesos de Asturias y C a t a l u ñ a . 
Les p rome t ió que el Estado costea Madr id . — E l ministro de G o b e r n a | 
rá todos los gastos que ocasione la ' cj5ni 8eñor Vaquero , al recibir esta | por ciento d é l a cuenta, para a q u e 
total curac ión de los hospitalizados madrugada a los periodistas les dijo | lias deudas superiores H 20 l ibras , en 
y además los aparatos o r t o p é d i c o s q.je en Oviedo han sido recogidas j calidad de primer pago, 
^"e és tos necesiten. 35 armas de fuego y se ha practicado | A partir del 15 de abri l , cada 
A l salir el s e ñ o r Lerroux de la Pre una de t enc ión . j el Gobierno rumano e n t r e g a r á la 
videncia dijo a los periodistas que le ; Admi t ió el s e ñ o r Vaquero la posi ! »UEpa de 69,000 libras e s ter l inas , que 
había visitado una comis ión del bl l ldad de que en el Consejo de mi- se rá agregada a d i c h a c u e n t a . d t * \ i 
Ayuntamiento de Jaca para hablarle nlstros que se ce lebra rá m a ñ a n a se L á n d o s e estas cantidades t a m b i é . i a de 30 ccn.lmetros de nieve. 
de las dificultades e c o n ó m i c a s para trate de la s u s p e n s i ó n impuesta al la ex t inc ión de las d e u d a s , _ -
a cons t rucc ión del monumento a diario de esta capital « H e r a l d o de Estas cifras báaícaa so s i ipçcp 
a Galán y García H e r n á n d e z , Madr id» . ble» de v a n a c i ó a cu e l s c a t i i j Je —: L ¿ A U S T E D A C C I O N 
nia, podía ser empleado en los actos 
oficiales en Dantzig . 
E l presidente del Senado, Ar thnr 
Greisser, estima que, siendo la per 
sona del fuhrer en s í m b o l o del pue 
blo a l emán , la fó rmula p o d í a intro 
duclrse en los actos oficiales de la 
ciudad Ubre. E l presidente del Sena 
do dec la ró t a m b i é n qne todos los 
funcionarlos púb l i cos debe r í an en 
adelante seguir losVursos de intro-
ducc ión nacional socialista. 
A C U E R D O A N G L O R U M A ' 
B a r c e l o n a . - S e han Intensificado 
las precauciones pol ic íacas en esta 
capital a fin de evitar los'atentados 
de ca rác te r soc ia l . 
Pa ra ello se ha organizado una 
brigada dedicada exclusivamente a 
este cometido. 
I M A U G U R A C I O N D E U N 
: L O C A L D E L A L L I G A ; 
Barcelona. —En Tarrasa se ha inau 
gurado un local de la Ll lga , 
P r o n u n c i ó un discurso el s e ñ o r 
C a m b ó que a t a c ó duramente al G o -
bierno, especialmente por la polí t ica 
que desarrolla en C a t a l u ñ a . 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
O v i e d o . - E n el cua ' te l de Pelayo 
se víó hoy, ante Consejo de guerra. 
E l portador de este partido en el i la c?.uga instruida contra el coronel 
asunto de la India es sin Henry P a - i Navarro y el comandante Val lespin. 
g Crof»-, q-iien lleva a cabo, desde ! E l fiscal p id ió para el coronel Na-
hace varios meses, una encarnizada 
cr-mpsña contra la polí t ica de aban 
dono. _ 
E n la ses ión de ayer, el discurso 
de sir Page fué muy duro, pero no 
a p o r t ó n ingún elemento nuevo a la 
d i scus ión . 
P o r otra parte, la i n t e rvenc ión de 
sír P . ge fué contestada por el dipu-
tado conservador Nicholson , quien 
p r o n u n c i ó un discurso impresionan 
te. 
E^te diputado acaba de regresar 
(ie la India, donde ha podido estu-
diar la acogida hecha al proyecto de 
Estatuto por los diferentes c í rcu los 
indios. 
varro la s e p a r a c i ó n del Ejército y 
para el comandant ; Val lespin seis 
a ñ o s de pr i s ión . 
Los defensores solici taron la ab 
so luc ión de sus respectivos patroci-
nados. 
La causa q u e d ó vista para senten-
cia. 
- E n la Audiencia de Gi jón se cele 
b r ó Consejo de Guer ra contra tres 
paisanos para los cuales pidió el fis 
cal cadena'perpetua. 
L A N U E V A L E Y M U N I C I P A L 
N O S O B R E L A S D E U D A S 
C O M E R C I A L L E S 
L o g r o ñ o . — E l s e ñ o r Salazar A l o n -
so, continuando su c a m p a ñ a muni-
cipalista, d ió una conferencia en es 
Di r ig iéndose a sir Henry , decía I ta capital, 
ró que si hubiera tenido tiempo d e | E l conferenciante a n u n c i ó que en 
visilar la India, sabr ía que el pa í s breve a p r o b a r á el Parlamento la 
oree casi u n á n i m e m e n t e que r echa | nUeva Ley M u n i c i p a l . 
zar el. «bilí» ser ía una locura y el p r e | , „ . . 
ludio de un verdadero desastre. j H O M E N A J E A L E J E R C I T O 
Todas las personalidades que en T e t u á n _ S e ha celebrado el home 
>ntré en m i viaje se mostraron ' naie al Ejérci to . 
E l fiscal ha pedido un a ñ o , un 
mes y un día de p r i s ión . 
E L P R O B L E M A M A D E D E R O 
Segòvia . —Se encuentra en M a d r i d 
los o í p u t a d o s a Cortes por Segòvia , 
representaciones de la D i p u t a c i ó n , 
de las Comunidades de l a provincia 
y de sesenta y tantos pueblos, los 
cuales han visitado al ministro de 
Hacienda, expon iéndó le J a cr í t ica 
s i tuac ión porque atraviesa la indus-
tra maderera nacional , debido a las 
grandes Importaciones. 
Es*a s i tuac ión está agravada por 
haberse etab'ecido para la explota 
ción de los pinares de Balsa in , de-
pendientes del Patronato de la Re 
públ ica , normas que hacen impos i 
ble la vida económica de los mun i 
cipíos propietario de los Pinares, 
principalmente de esta zona. 
E l s eñor M a r r a c ó mani fes tó que 
el escrito que le presentaron estaba 
bien razanado y que el motivo de 
que se hayan rebajado tanto los 
precios de las "maderas ha sido e l 
de procurar vender mayor cantidad, 
con objeto de nivelar el presupuesto 
del Patronato de la Repúb l i ca , que 
se l iquidó con déficit. 
Los comisionados visitaron al m i 
nistro de Agricultura para gestionar 
que los pinares de Ba lsa in se some 
tan, como los d e m á s del Estado, a l 
r ég imen c o m ú n , 
E M B A R G O 
Londres .—En la C á m a r a d é l o s 
Comunes, esta tarde, sir W d t e r 
Runciam ha anunciado qne esta ma 
ñ a ñ a hnbía sido l irmado el acuerdo 
entre Inglaterra y Rumania para el 
pago de las deudas comerciales R u 
manas, 
H i declarodo Runciman, que en 
1 de noviembre ú ' t i m o , el total d" 
d"-has deudas se evaluaba en 
2 500 000 libras esterlinas. Rumania 
se propone l iquidar esta'deuda de la 
forma siguiente: E l G )blerno ruma 
no depos i t a rá , en cuenta éspecia l ' 
antes d r l 28 del corriente, en el B a n 
con de Inglaterra, 100.080 libras es 
terlidas. que se d e s t i n a r á n , s in dila 
de todas las i 
vorables al proyecto, y s ó l o una me 
expuso su dudas. 
— N o quiero dar la i m p r e s i ó n de 
que todos los ciudadanos son favo 
rabies al proyecto, porque muchos 
no ocultan su enemiga a los po l í t i 
eos, con los cuales nada quieren sa 
ber. 
Pero t e n g o — t e r m i n ó diciendo N i 
c h n l s o n - q u e declarar, con conven 
cimiento, que rechar el plan que se 
somete a d i scus ión ser ía abrir una 
era de discordia, de desastre. 
Este discurso produjo gran im 
pres ión en la C á m a r a de los C o m u 
nes. 
S I G U E N E V A N D O 
ción, al pago ín t eg ro . , , B . . , - se teme que se reproduzcan las irre deudas comerciaks no superiores a ' . , . o _ , . 
,. i . J i^r , C l a r i d a d e s en las comunicaciones 
20 libras esterlinas, y al pago del 20 con Madr id 
La c i rcu lac ión por las calles se 
efectúa difíci lmente. 
O v i e d o . - E s t á nevando s in ce 
sar desde ayer. 
Las cades de la ciudad tienen m á s 
E l jalifa y el alto comisario revista 
ron las tropas. D e s p u é s desfilaron 
és tas brillantemente. 
Se c o n d e c o r ó a los primeros m i l i -
tares que estuvieron en Ifni, 
¿ U N A M U N O S I M P A T I Z A 
: C O N E L F A S C I S M O ? i 
Salamanca.—En el Teatro B r e t ó n 
se ce lebró un acto fascista intervi-
niendo en él P r imo de Rivera. 
A l acto c o n c u r r i ó don Miguel de 
Unamuno. 
T a m b i é n ' a s i s t i ó el s e ñ o r Unamu-
no al banquete que se dió en honor 
de P r i m o de Rivera. 
Este visitó d e s p u é s a don Miguel 
de Unamuno en su domici l io . 
Tanto la concurrencia del señor 
Unamuno a los citados actos como 
la visita que d e s p u é s le hizo Pr imo 
de Rivera e s t án siendo objeto de 
grandes comentarlos. 
C O M U N I S T A A G R E D I D O 
Barcelona.—Por exhorto se ha 
ordenado al Juzgado de Borjas 
Blancas que vaya al pueblo de T a 
r r ó s para embargar los bienes del 
ex presidenfe señor Companys . 
L A E S T A N T A D E 
P A U L L A B O R I 
B i l b a o . — U n desconocido hizo va 
ri ; s disparos d e s p i s t ó l a contra un 
comunista. 
Este r e su l tó ileso. 
E l agresor h u y ó . 
C A U S A P O R F A L S I F I C A C I O N 
Barcelona, - S ha visto la causn 
contra An ton io Móñé por falsifica 
«ión de documentos y estafas de 
300.000 pesetas. 
Barcelona.—Se ha recibido en la 
Audiencia una c o m u n i c a c i ó n roga 
toria del Gobierno f rancés para que 
se practiquen determinadas diifgen 
cías relacionadas con la estancia en 
és ta de P a ú l Labor i . 
C O N D E N A D E A T R A C A D O R E S 
Barcelona.—Se ha dictado sen 
tencla en la causa contra el atraca 
dor José Ros y su novia Carmen 
Pardo . 
Se condena al primero a seis 
a ñ o s de cárcel , y a Carmen a 750 pe 
setas de mul ta . 
E L S U M A R I O S O B R E E L 
A L I J O D E A R M A S 
Barcelona. — E n la Audiencia se 
ha recibido un exhorto del Juzgado 
especial por el alijo de armas para 
que ante el Tr ibunal de Urgencia se 
vea en és ta la parte de la causa re ía 
clonada con el abogado don José 
Calverá y la señor i t a F lor de L i s . 
La causa ha pasado al fiscal para 
su calificación. 
P A R A E V I T A R A T R A C O S 
Barcelona. - E l jefe superior de 
Pol ic ía , hablando del atraco en las 
oficinas de Rivas y Prade, ha dicho 
que los atracadores llevaban pisto-
las sin municiones. 
Para que esta banda no pueda 
continuar actuando, se ha intenslfi 
cado el servicio di- vigilancia en to 
das las zonas por 50 vehículos con 
agentes y guardias civiles. 
B L 
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N U M E R O S U E L T O 10 C E N T T V ^ 
Sugerencias 
- Tríptico hispano-americano 
L I M A 
C o n Inuslrado esplendor se es tán 
celebrando en la capital del P^ rú 
las fiestas centenarias de su funda-
ción. Asiste a ellas como embajado-
ra extraordinaria de E s p a ñ a la i lus-
tre escritora Concha Espina. Y co-
mo lazo de u n i ó n y prenda de alian-
za con la antigua me t rópo l i el nota-
ble escritor h í s p a n o - p e r u a n o Felipe 
Sassone. La una como escritora es 
p a ñ o l a que ha hecho de E s p a ñ a el 
centro de actividad literaria. Y con 
las dos otras personalidades espa-
ñ o l a s de notorio relieve. Y con to-
dos ellos una crecida representa-
c ión de todas las naciones ibero-
americanas. 
Se han congregado estas gentes 
escogidas de E s p a ñ a y Amér i ca , y 
con ellas la p o b l a c i ó n peruana en 
masa; alborozada y alegre, para 
festejar a L i m a en el cuarto cente-
nario de su creación, Pero festejar a 
L ima era lo mismo que festejar a 
Pizarrón su insigne fundador. Y fes 
tejar a P lzar ro es lo mismo que fes 
tejar a E s p a ñ a , la madre de Pizar ro 
y de la gesta de Pizar ro . 
Porque Pizar ro fué indiscutible-
mente el creador del P e r ú moderno. 
Fué su arquitecto, su planeador. 
Sus l i echos bél icos aparte, el hé roe 
de Truji l lo sobrevivirá sobre todo 
por haber sido un magno levanta-
dor de ciudades, un esp lénd ido pro 
yectista y genial realizador. A l com-
p á s d é sus iniciativas fecundas el 
viejo P e r ú incás ico fué a ojos vistas 
t r a n s f o r m á n d o s e . C o n ojo certero y 
tino infalible el conquistador iba se-
ñ a l a n d o sobre el buen suelo perua-
no las localidades, los parajes, don-
de h a b í a n de alzarse las vil las de 
nueva planta. Y en el acto de dejar 
caer en el surco la semilla ya pre-
sent ía para las hijas recien nacidas 
el brillante porvenir que les aguar-
daba. Amorosamente, con hidalga 
reso luc ión y gesto paternal, Pizarro 
fundó L ima , y La C o n c e p c i ó n , y V i -
llanueva de la Serena y Truj i l lo y 
tantas otras. Pero sobre todo L ima . 
Sobre aquel poblado hab ía de girar 
la futura vida y civilización del P e r ú 
en sus t i t uc ión de aquellas otras vi 
das y civilización que se quedaban 
allá ab i jo , en G u z c o , preteridas y 
pre té r i t as en la antigua patria de los 
hijos del S o l . 
Fué Pizarro , en una palabra, un 
gran forjador de pueblos. Y el pr i -
mero de los colonizadores moder-
nos. E l primero en el t iempo y el 
primero t a m b i é n por la intensidad 
de su obra y la perfección de su 
logro. 
De sus manos activas y encalleci-
das que fueron buri l y cincel y obra 
ron con la precis ión de un buen es-
cultor, b r o t ó una m a ñ a n a grande 
un P e r ú nuevo y megaí f ico . radian-
te y abrasado, abierto a los cá l idos 
vientos de las m á s generosas espe-
ranzas. 
Bien hace L i m a erigiendo un mo-
numento a quien le erigió a ella. Y 
hace mejor er ig iéndoselo en su co-
r a z ó n a la madre del conquistador, 
que es madre propia a un t iempo. 
E l P e r ú , Amér ica , no pueden exal 
tarse sin recordarnos. Sobre la es-
tatua de Francisco Pizarro y su glo-
rioso recuerdo, flota el reconoci-
miento y la gratitud a la obra c iv i l i -
cadora de E s p a ñ a . 
L O P E 
Gratas coincidencias por l a foitü-
l í ^ S f 
I N S U P E R A B L E 
Extra-corta, Corta, Larga y Fono 
Gran Super 9 
IPTAVS. l í . f Q O 
Precio impuesto en toda España 
Oigalo, compárelo y Juzgue 
usted mismo 
Agencia oficial: 
uín Costa, 1.—TERUEL 
na queridas. E n el mismo a ñ o de la 
fundac ión de Lima rememoremos, 
por idén t ico motivo, a un poeta ilus 
tre. E n 1935 se cumplen trescientos 
a ñ o s del t r áns i to de Lope de Vega. 
He a q u í estrechamente enlazados 
el nacimiento de una c iudad v la 
muerte de un ingenio. Los dos he-
chos retrospectivos obligan a pen-
sar, a echar las campanas al vuelo, 
a enternecerse y alborozarse. H a y 
que celebrar ambas ceremonias «tno 
do rel igioso». C o n respeto pero ju-
bilosamente. S i n notas de funeral 
pero s in sones de banda callejera. 
C o n holgura'y"solemnidad. C o n re-
verencia y donaire. C o n l a alegría 
c'ara, l impia y a medias bul l ic iosa 
de un natalicio. 
Nos torna a nacer Lope de Vega. 
Nos torna a nacer el s a n g u í n e o 
I amor hispano-americano. C o n cui-
' dado, pero su je témosles fuertemen-
te. Que no tornen a d e s a s í r s e n o s . 
Y a p r o p ó s i t o hay que decir que 
es preciso llevar con ocas ión de este 
centenario Lope de Vega a Amér i -
ca. Es preciso llevarlo y propalar-
1 i. Hacer de él algo así como un 
gran festín de la Lengua. Y hacer 
que de nuevo e s p a ñ les y america-
nos vuelvan a comulgar en sus sen-
timientos. L o que no es imposible , 
lo que unos y otros estamos desean 
do. 
Nos ata a nuestra e n t r a ñ a b l e Amé-
rica triple lazo. E n primer lugar la 
sangre, de la que es P izar ro un tes-
t imonio. D e s p u é s la re l ig ión , como 
se vió en Buenos Aires tan egregia-
mente meses ha. Y luego la cultura. 
De todas cuyas relaciones es porta-
voz la lengua, que es carne y espiri-
tualidad, ideales y sangre, cuerpo y 
alma, y es ó r g a n o y matriz donde 
se encarnan y expresan todas las 
corrientes, matices y tesoros de una 
rebosante vitalidad racial. 
H a y que llevar a Lope a Amér i ca 
para festejarle y celebrarlo como a 
un gran forjador de ciudades idea 
les, constructor de vocablos y es-
trofas, padre de e n t r a ñ a b l e s vlncu-
culos, gr< n perseguidor de metas 
pasionales, religioso y humano , 
arrebatador h u r a c á n de la raza. 
Dos aspectos de una misma vita-
l idad. L a una que se fué por los 
campos de Amér ica y la otra que se 
m a r c h ó por los campos de l a litera-
tura. Pero las dos i d é n t i c a m e n t e 
poderosas, i d é a t i c a m e n t e maravi l lo 
sas, i d é n t i c a m e n t e milagrosas. Fe-
cundidad en el espacio, fecundidad 
en el tiempo. Pro l i fe rac ión indefini-
da en los dos estados de la raza y 
de la lengua. E l mismo polen fertil i-
zó entrambas tierras. Poque el m u n 
do ideal de Lope solo es compara-
ble al mundo real de A m é r i c a . Y su 
creac ión secular y desbaratada a la 
p ród iga y desbaratada c r e a c i ó n de 
su n a c i ó n en el nuevo Hemisfer io . 
L E V I L L I E R 
Traer Pizarro a E s p a ñ a . 
Llevarse a Lope a Amér i ca . 
¿ Q u é le parece amigo Levil ler es-
te programa? 
Porque usted es amigo y m á s que 
amigo, de todo españo l , desde hace 
meses. Y m á s aun desde hace d ías . 
Usted es el hombre por tanto y tan 
largo tiempo esperado por E s p a ñ a , 
de Amér ica , Usted es e! elegido. 
Usted es el conqu i s iaJor a la i n 
versa. Usted es el Qeijote que de 
nuevo se enfrenta con Europa en 
gesto re iv indica tor ío . En usted em-
pieza E s p a ñ a a recibir parte de lo 
que en t regó . E n usted comienza a 
ser su v e j e z - s i hay vejez—y si es la 
vejez en vez de vir tud, defecto —ben-
dita. 
E n ese hermoso emplazamiento 
que usted ha hecho a la S ) c i e d u l 
de Naciones, en esos su J be l I] 
bros y nob'es con íe reac ias se p r. i 
be el eco y perdurable acento de la 
raza e s p a ñ o l a . En sus ámplaos pro-
yectos se nota la huella de nuestro 
c o m ú n ideal. S u hidalguía , su espí-
l i tu constructor — o reconstructor 
en este caso—no desdicen de la es-
tirpe mágica de que [usted descien-
- U n rtel or al 
N o perdieron los e spaño le s sus 
caracter ís t icas peculiares durante la 
guerra de la Independencia y, así 
como en las grandes derrotas fué el 
«No impor t a» el pabel lón que encu 
bría su pesadumbre, no les faltaba 
el buen humor chancero y a veces 
chabacano nacido al calor de las 
grandes victorias. Los desastres de 
O c a ñ a y Medell ín se desfiguran en 
Gacetas y referencias oficiales, las 
discutibles victorias de Ba i l én y A r á 
piles fueron.celebradas con jáca ras , 
composicionej poé t i cas y otras ma-
nifestaciones de júbi lo . E l espír i tu 
púb l i co , siempre optimista enton-
ces, hoy tan deprimido, se manifes-
taba e s p o n t á n e a m e n t e y en tal for-
ma, que al recibirse en Cádiz la no-
ticia de la indecisa batalla de Albue-
ra, el pueblo, s in d i s t inc ión de sexos 
ni de ca t ego r í a s ; e x p r e s ó su conten-
to de manera harto significativa y 
organizó festejos púb l i cos y priva-
dos, a ú n cuando en aquellos d ías 
rreciaron loS franceses el bombar-
deo que ya desde hace tiempo inten 
sificaron, alcanzando a'gunas bom-
bas el recinto de l a plaza gaditana y 
ocasionando m á s de una víctima, 
aun cuando la flor de la raanolería 
cantaba aquella célebre copla que 
dice: «Mur ie ron cien m i l franceses 
en la batalla del cerro—pero han to 
m a d ó el desquite, que una bomba 
m a t ó a un pe r ro» . 
Pero ¿qué importaban las desgra-
cias personales, escasas de fortuna, 
si ya no pa rec í an invencibles los 
ejércitos del Corso Emperador? 
A l abandonar la Corte ] tsé 1, des 
pués de la derrota de Dupont , M a -
dr id /a lborozado y optimista, mani-
festó su alegría, traducida en fiestas 
religiosas y profanas, tales como 
aparatosas procesiones, solemnes 
funciones religiosas en San Felipe el 
Real , comedias a legór icas en los tea 
tros de los C a ñ o s y la C r u z y una 
gran corr ida de novil los prel iminar 
de dos espectaculares de toros, en 
las cuales t o r eó Cur ro Gui l l én , que 
avecindado en Por tugal desde l a 
p roh ib ic ión de la fiesta por Carlos 
IV, vino a M a d r i d con tal objeto, 
E n las novilladas hubo domingui-
llos, m u ñ e c o s de trapo que se arro-
jaban al toro para que los voltease y 
servían de regocijo a la gente moza. 
T a m b i é n se cor r ió una vaca que l le-
vaba amarrada con un alambre al 
asta derecha una bolsa de cuero que 
encerraba una onza de oro, que pa-
saba a poder del que lograse arran-
cársela , dando ocas ión a m á s de una 
desgracia. 
La primera corr ida formal fué de 
16 toros, que se l idiaron po r mitad 
m a ñ a n a y t a r d é , corridas que fueron 
presenciadas, la primera por el p ú -
blico en general, y en la segunda 
ocuparon las gradas de l a plaza las 
fuerzas que c o m p o n í a n la g u a o i c i ó n 
de la capital y algunas de las que 
m a n d ó el general Reding en la bata 
l la de Ba i i én y Andú ja r . 
La a legr ía por la derrota del ejérci 
to francés en Anda luc í a , se tradujo 
en sá t i ras contra Dupont y sus gene 
rales. C o n motivo de las corridas 
que se organizaron se r e p a r t i ó una 
hoja suelta impresa y cur ios í s ima de 
dudoso gusto literario, cuya lectura 
da idea exacta de la exc i tac ión de 
á n i m o de la época y que dice así : 
«Noticia de la función de toros 
executada e i los campos de Boi lén . 
Aviso al públ ico . C o n el correspon 
diente permiso de nuestro Augusto 
de. Vamos a deshacer entre todos 
e s p a ñ o l e s y americanos —que a to-
dos nos conviene y c o m p r o m é t e -
la leyenda negra. Usted americano, 
ha bravamente dado los primeros 
golpes de pico, 
Y en su lugar vamos a levantar 
una nueva leyenda .-.úrea, cual nue 
vos Jacobos de Vorág ine . D J facis 
tol , pergamino y lomos nos van a 
servir I J S fundamentos de Lima y 
sus hermanas de Amér ica . E l texto 
lo compondremos con versos de Lo 
pe. 
Eduardo Garles Blat 
M : d r i d , Febrero 1935. 
Soberano el s e ñ o r don Fernando 
VII (que Dios guarde) se execu ta rà 
en los campos de Bal lén una plausi-
ble y deseada función de toros fran-
ceses el día 19 de Julio de 1808 (•»! 
Dios lo permite), s i m d o diputados 
de dicha función los exce len t í s imos 
señores don Francisco S iavedra , de 
Sevil la, y don T o m á s M o r a l , de X e -
rez de la Frontera. M a n d a r á y presi-
d i rá el campo don Francisco Xavier 
C a s t a ñ o s . Los 18 toros s e r á n 12 de 
la vacada del s e ñ o r Dupontf general 
en xefe del Exérci to de O b s e r v a c i ó n 
de la Gi ronda , con divisa negra, y 5 
de la del s e ñ o r Veden, grande A g u i -
lucho con divisa amaril la (vacada 
que en Austerl i tz, Mareng y Jena ha 
dexado bien acreditada su fams), y 
el que quede restante es de la casia 
famosa de Córcega , nuevo en esta 
plaza, que se halla en Madr id , el que 
será embolado para que los aficiona 
dos se diviertan (si llegan a tiempo) 
Los 17 toros de m a ñ a n a y tarde 
se r án lidiados por las cuadrillas de 
a pié al cuidado del famoso Coup-g-
n i y don Narciso de Pedro, que los 
e s t o q u e a r á n , a y u d á n d o l e s el medio 
espada don Juan de la Cruz Mor 
geon, que m a t a r á el ú l t imo de la tar 
de. P i c a r á n los seis toros por la ma 
ñ a ñ a don Manuel de la P e ñ a , con I» 
famosa cuadril la de lanceros de X v 
rez, y por la tarde lo execu t a í á ' i don 
Teodoro Reding con la esforzada ca 
ballerfa e s p a ñ o l a . Notas del G.)bier 
no. Se manda de orden superior que 
persona alguna se esté en los tendí 
dos, y menos baxe a la plaza; se co-
locarán entre barreras para lo que 
ocurra y só lo e s t a r á n en la plaza los 
operarios para la servidumbre de la 
función; igualmente se prohibe el 
arrojar a la plaza cualquier c( 
no sean bombas, granadal 
&. C o n apercibimiento de qUe ' 
tenido po r traidor y cobarde e l^4 
así lo hiciere. que 
O t r a . - H a b r á prevención de {„ 
les, espadas y pólvora para si el 
blico lo pide, a disposición del PU' 
gistrado. Unos d ías antes de la i * * ' 
ción e s t a r á el ganado en los paraT' 
siguientes: Los de Dupont en And!* 
jar y los de Vedél en Despeña perro. 
p.-ra si los manchegos g'istanechar 
algún rapeo; la noche antes déla 
función se hará el encierro, guiado» 
por los cabestros cojos y mancòs-
se dará principio a las tres de la m^ 
ñána . Se hace saber al público qUe 
el famoso toro de la vacada d i Cór-
cega, que estaba en Madrid para co 
rrerse embolado, se ha escapado 
pues a pesar de ser tuer tó , bicnv{ía' 
lo que le hübí-i de suced-r; p^o ya 
van en su seg aimienfo; luego que 
esté encerrado se dará aviso por 
nuevos carteles para que el pueblo 
no pierda un rato tan divertido». 
Este cartel se repar t ió con prolu-
sión por toda España que pese a Su 
forma r e ñ i d a con las rrglas gramatl 
cales no deja de ser interesante. 
Taleguilla 
Anunciando usted en 
ON 
dará a conocer sus géneros 
Edi to r ia l A C C I O N - Teruel 
Tripas y espedds para embutidos 
f ¡ M , • • ' • 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma bfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
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